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БИЗНЕС-ИГРА 
Начинающий фермер 
Команда проекта «Сельхозпродукция оптом» от УО «Белорусский го­
сударственный аграрный технический университет» приняла участие 
в финале Международной бизнес-игры «Начинающий фермер», кото­
рый состоялся в Москве с 18 по 21 мая (организаторы - Российский 
союз сельской молодежи, Белорусский республиканский союз моло­
дежи при поддержке Министерства сельского хозяйства и продоволь­
ствия Республики Беларусь). 
В финале конкурса приняло участие 34 команды, в том числе 10 из Бела­
руси. Участники распределились по секциям: школы, средние специальные 
учреждения образования, вузы, молодые предприниматели. От вузов аграр­
ного профиля Беларуси представлены два проекта. 
Для участников были организованы бизнес-тренинги на темы: «Управле­
ние проектами», «Навыки эффективной коммуникации» и другие; участие в 
Международном молодежном агробизнес-форуме, посещение специализи­
рованной Международной выставки технологий для животноводства и поле­
вого кормопроизводства «Agros» (20 мая, г Москва, Крокус ЭКСПО). 
Современное молодежное мероприятие при поддержке РССМ и Россель-
хозбанка «Начинающий фермер» организовано на высоком уровне и позво­
лило студентам БГАТУ поучаствовать в международном молодежном нетвор-
кинге, продемонстрировать достойный уровень подготовки, принять участие 
в увлекательной игре инновационных бизнес-проектов и интересных бизнес-
тренингах, попрактиковать предпринимательские способности. 
На снимке: капитан команды Груша Артём (студент 3 курса агромехани-
ческого факультета), Гончар Анастасия, Пархимович Анна (студентки 4 курса 
факультета предпринимательства и управления) и заведующий кафедрой 
менеджмента и маркетинга Бородинская Евгения Михайловна. 
